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RESUMEN 
Se utilizaron 80 corderos Pelibuey suplementados con gallinaza y sacrificados a 34,3; 30,0; 27,3 y 25,3 kg de peso 
vivo, para determinar las ecuaciones de estimación del peso de la riñonada, mediante regresiones múltiples entre ras-
gos regionales y medidas corporales sencillas de fácil obtención en el animal vivo. Se empleó la técnica multivariada 
y se  seleccionaron: el rendimiento cárnico, talla y largo, como los componentes principales que explicaron el 82 % 
de la varianza total acumulada del rendimiento en canal. Las medidas zoométricas  perímetro torácico, profundidad 
del tórax y perímetro de la caña, estuvieron altamente correlacionadas con el peso y la composición de  la canal, por 
lo que fue posible obtener mediante combinaciones de ellas, ecuaciones de regresión para estimar el peso de la riño-
nada, con R2 = 81***, que puede ser muy útil para  productores, docentes e investigadores, pues esta región anatómi-
ca es una de las de mayor importancia y valor económico en corderos. Se concluye que la ecuación de estimación ob-
tenida resulta de gran utilidad, en la práctica productiva,  para los criadores de corderos Pelibuey.  
Palabras clave: suplemento, gallinaza, corderos, canal, riñonada, medidas zoométricas, ecuaciones, es-
timación, correlación y  regresión 
ABSTRACT 
80 creole sheep slaughtered at 34,3; 30,0; 27,3; and 25,3 kg  liveweight were sampled to determine theloin chops 
weight estimate formula through multiple regressions between body traits and measurements easily obtained in live 
animals. A multivariant technique was applied to this purpose, so meat yield, size, and depth were chosen as the 
main components accounting for the 82 % of total variance accumulated out of carcass yield. Zoometric measure-
ments, chest girth, chest depth, and shank perimeter were highly correlated to carcass weight and composition, thus 
they were combined to obtain regression formulas to estimate kidney weight, using R2 = 81 ***, a highly useful tool 
for farmers, professors, and researchers. The carcass is one of the most outstanding body parts in sheep from the ana-
tomical or economic viewpoints; therefore, the estimate formula so-obtained can be highly useful in practical pro-
ductive terms. 
Key words: supplement, poultry dung, creole sheep, loin chops, carcass, zoometric measurements, re-
gression formulas, correlation 
 
INTRODUCCIÓN 
La medida de la eficiencia de la ceba en cual-
quier especie animal se expresa por el rendimien-
to y la composición de la canal (Osorio et al., 
1997). Uno de los aspectos importantes al evaluar 
la canal es su composición tisular; así Cross et al. 
(1994) y Ollivan et al. (1999), concluyeron que la 
disección de la canal es la forma más exacta de 
determinar su contenido en músculo, grasa y hue-
so, e indicaron que el método es caro y enorme-
mente laborioso, por lo que sugirieron la búsque-
da de formas de predicción indirectas. La  compo-
sición tisular o anatómica de los animales domés-
ticos está altamente relacionada con el peso de la 
canal (Delfa y Texeira, 1998). El valor comercial 
de la canal de un animal depende no solo de su 
peso, sino también de su composición y confor-
mación. La región de la riñonada es la de mejores 
características culinarias de los corderos por los 
cortes valiosos, blandura y coloración de los mús-
culos que la integran; es por ello que cualquier  
estimación de su valoración es de sumo interés  
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Tabla 1. Composición química de los alimentos utilizados 
Alimentos 
MS 
(g/kg) 
PB 
(g/kg) 
FB 
(g/kg) 
EM 
(Mj/kgMS) 
Ca 
(g/kg) 
P 
(g/kg) 
Heno de Bermuda.cruzada 1 875,4 66,0 330,0 7,10 0,44 0,20 
Gallinaza (ponedoras) 819,0 208,0 198,0 4,80 12,7 2,1 
Miel final 812,0 37,0 273,0 11,4 1,36 0,10 
Harina de soya 930,0 475,0 87,0 12,3 0,60 1,0 
MS materia seca, PB proteína bruta, FB fibra bruta, EM energía metabolizable 
Tabla 2. Componentes y composición química calculada del suplemento (base seca) 
Por ciento 
de inclusión Alimentos 
MS 
(g/kg) 
PB 
(g/kg) 
FB 
(g/kg) 
EM 
(Mj/kg) 
Ca 
(g/kg) 
P 
(g/kg) 
57 Gallinaza 466,8 97,0 (50) 92,4 2,2 59,2 9,8 
20 Harina de soya 186,0 88,3 (46) 16,2 2,2 1,1 1,9 
20 Miel final 162,4 6,0 (0,3) --- 1,83 2,2 0,2 
1 Sal mineral 1 29,7 --- --- --- --- --- 
2 Sulfato de sodio 19,4 --- --- --- --- --- 
100 Total 845,0 191,3 108,6 6,3 64,8 13,9 
1 Contiene (g/kg): NaCl 250, FeSO4.5H2O 0.27, MnS04.5H2O 10, CuSO4.5H2O 15, MgSO4.7H2O 85, CoSO4.7H2O 0,3,  
NaSO4 0,02 y maíz molido 
para productores, carniceros comerciantes y con-
sumidores. 
El objetivo del presente trabajo, fue estudiar di-
ferentes ecuaciones de regresión para pronosticar 
el peso y la composición de la riñonada en corde-
ros Pelibuey, al término de la ceba, sobre la base 
de relaciones entre rasgos de la canal y medidas  
zoométricas de fácil obtención en el animal vivo, 
previas al sacrificio.1
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se seleccionaron 80 corderos Pelibuey, proce-
dentes de una prueba de comportamiento en el 
cebadero de la Empresa Ovina Maraguán, Cama-
güey, Cuba. Los animales recibieron heno como 
dieta básica y un suplemento proteico que conte-
nía gallinaza y harina de soya, en una relación 
50:46 sobre la base del aporte de (N x 6,25), cuya 
composición y distribución se expresan en las ta-
blas 1 y 2. Dicho alimento cubría los requerimien-
tos para una ganancia de 150 g/animal/día. Los 
corderos se mantuvieron en ayuno 24 horas antes 
del sacrificio, sólo con suministro de agua. A to-
dos los animales se les hicieron las siguientes me-
diciones: peso vivo (PV), altura de la grupa 
(AG),altura de la cruz(AC),largo del cuerpo(LC), 
largo de la grupa(LG), ancho de la grupa (AnG), 
ancho base de la cola(ABC), perímetro e la ca-
                                                     
1 Los trabajos anteriores de esta serie aparecen en el vol. 13 
No. 2 de 2002 (estimación del peso de la canal y de la carne) 
y en el Vol. 14 No. 2 de 2002 (paleta y costillar). 
ña(PC), perímetro torácico (PT), profundidad del 
tórax (P tórax), según Inchausti y Tagle (1970), y 
peso de la canal caliente (PCC).  
División de la canal: La misma se realiza si-
guiendo el método de Zaharaiev y Pincas (1979).  
Pierna (1). Abarca desde el punto de vista óseo, 
las vértebras sacras, el coxal, el fémur y la tibia. 
La porción muscular la integran los músculos de 
estas regiones anatómicas.  
Riñonada (2). Incluye las vértebras lumbares y 
los músculos que en sus lados se encuentran ad-
heridos.  
Paleta (3). Comprende los músculos escapula-
res, humerales y del radio y el cúbito. Se despren-
de la escápula del tórax, seccionando inferiormen-
te en la articulación del carpo, de forma tal que la 
pieza queda constituida por los huesos del hom-
bro, el brazo y el antebrazo.  
Costillar (4). Osteológica y miológicamente está 
constituido por las costillas, el esternón y las vér-
tebras torácicas, así como por los músculos fija-
dos en estas piezas óseas.  
Cuello (5). Se obtuvo seccionando la región 
cervical mediante dos cortes, uno entre el occipi-
tal y el atlas y el otro entre la 7ma. vértebra cervi-
cal y la 1ra. torácica.  
Pecho (6). Corte en la región ventral de las cos-
tillas desde la 1ra. vértebra torácica a la 1ra. lum-
bar.   
Grasas. Se obtienen las grasas de los riñones, 
testículos, intestinales y abdominales mediante la 
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separación de estas de las correspondientes regio-
nes y se pesan por separado en kg . 
Estas distintas regiones, atendiendo a un criterio 
comercial, definen las carnes de primera: porcio-
nes de la pierna (1) y riñonada (2), carne de se-
gunda: costillas (3) y paleta (4) y finalmente la 
carne de tercera: cuello (5) y pecho (6). Cada re-
gión se pesó y se separaron los huesos del múscu-
lo. Se determinó el contenido de la carne por la 
diferencia entre el peso del  hueso y el peso total 
de la región. 
Para establecer las relaciones entre las medidas 
zoométricas y el peso y composición de las cana-
les se confeccionó una matriz de 80 valores que 
quedó confomada por 80 corderos Pelibuey: 20 
procedentes de la prueba de comportamiento de 
los animales con peso inicial de 20 kg y que fue-
ron sacrificados en su totalidad al arribar a 34 kg 
de peso, y 60 que fueron seleccionados a distintos 
pesos. A todos ellos se les determinaron las medi-
das zoométricas descritas, con las cuales se reali-
zaron regresiones múltiples que relacionaron el 
peso de canal y sus componentes regionales; me-
diante las mismas se obtuvo la ecuación de esti-
mación, en este caso de la riñonada. 
Diseño y análisis estadístico 
Para cada experimento se utilizó un diseño 
completamente aleatorizado y los datos fueron 
procesados mediante el paquete estadístico SPSS 
(1992) versión 5. En los casos de existir diferen-
cia entre medias se empleó la dócima de compa-
ración múltiple de Duncan (1955). En los estudios 
para determinar las posibles relaciones entre me-
didas zoométricas y el peso y composición de las 
canales se utlizaron técnicas multivariadas, y con 
las variables obtenidas se desarrollaron regresio-
nes por pasos, que permitieron obtener las dife-
rentes ecuaciones de regresión. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El suplemento utilizado (Tabla 2 ), contiene un 
57 % de gallinaza en una relación 50:46 en los 
aportes de proteina bruta (PB) de la gallinaza y la 
harina de soya. Para esta relación se tomaron en 
cuenta los resultados de Rosete (1988). El suple-
mento  reunía los requisitos necesarios para un 
manipulación adecuada del rumen, según los 
planteamientos de Martín y Brito (1996), Madrid 
et al. (1998), Arelovich et al. (2000) y Galina y 
Puga (2000), pues en el mismo se suministró una 
fuente de proteína verdadera, carbohidratos fácil-
mente fermentables a niveles adecuados, una 
fuente permanente de N-amoniacal (la gallinaza), 
sulfato de sodio y una sal mineral que aparece 
descrita en la tabla 2 y que contenia macro y mi-
cro elementos, los cuales en presencia de NNP y 
fósforo mejoran la utilización de la celulosa (Ga-
lina y Puga, 2000). No obstante todo lo anterior 
no se alcanzaron los consumos de heno y las ga-
nancias de peso esperadas, y ello pudo estar de-
terminado por el alto contenido de  fibra  del heno 
y la capacidad de llenado del tracto gastrointesti-
nal, lo cual se pudo corroborrar al aplicar  el mo-
delo matemático de consumo voluntario de ru-
miantes en función del lastre fibroso (Ruíz y 
Menchaca, 1990), y se verificó que los resultados 
alcanzados con el modelo coincidieron con los da-
tos reales de consumo de heno, obtenidos en la 
prueba. 
En los resultados que se muestran en la tabla 3, 
se observa diferencia significativa para todos los 
parámetros evaluados, con la excepción del ancho 
del tórax y el ancho de la base de la cola,  com-
portamiento atribuible a la variación de los pesos, 
único criterio en la formación de los grupos, y a la 
falta de uniformidad de los animales en cuanto a 
Tabla 3. Medidas corporales externas de corderos sacrificados a diferentes pesos finales 
Peso al sacrificio (kg) Medidas (cm) 34,3 30,0 25,3 27,3 ES ± 
Altura de la cruz 66,55a 60,20b 55,17d 57,88c 0,616*** 
Altura de la grupa 68,00a 62,40b 58,02c 60,92b 0,595*** 
Largo del cuerpo 70,76a 56,20b 54,45b 55,10b 0,762*** 
Perímetro torácico 73,52a 73,40a 68,95c 71,20b 0,605*** 
Largo de la grupa 21,45a 14,05b 12,80c 13,30bc 0,328*** 
Ancho de la grupa 14,23a 12,05b 11,2b 11,85b 0,333*** 
Perímetro de la caña 7,67a 3,55b 3,32c 3,42bc 0,064*** 
Profundidad del tórax 26,76a 24,20b 22,15d 23,40c 0,248*** 
Ancho base de la cola 12,15 8,77 8,50 8,22 2,037 NS 
Peso media canal izquierda (kg) 7,69a 5,60b 4,60d 4,98c 0,101*** 
***P<0,001 
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edad, lo cual fue señalado por Marshall et al. 
(1998 y 2000) al analizar las variaciones en el 
rendimiento de canal en corderos sometidos a una  
prueba de comportamiento con dieta básica de 
heno y suplementación con gallinaza. El compor-
tamiento del ancho de la base de la cola fue simi-
lar a lo reportado por Martínez et al. ( 1987) en 
ovejas pelibuey, y difiere de los hallazgos de 
Marshall et al. (2000) quienes evaluaron este pa-
rámetro en corderos pelibuey sacrificados al mis-
mo peso. El comportamiento del resto de las va-
riables se relaciona con los resultados de la litera-
tura internacional. Sobre este particular se pueden 
citar los reportes de Lima et al. (1998), Garcia et 
al. (1998); Marshall et al. (2000) y Ponce et al. 
(2000) quienes plantean que los rasgos de rendi-
miento y composición de la canal son una función 
del peso vivo; de allí las variaciones observadas 
en las medidas zoométricas de los animales al va-
riar el peso de sacrificio. 
Dadas las lógicas limitaciones prácticas de tra-
bajar con un número elevado de variables cuando 
muchas de ellas pueden resultar de escasa impor-
tancia para el análisis en cuestión, o incluso repre-
sentar información repetida, se impuso la necesi-
dad de realizar los llamados ensayos factoriales, 
utilizados con el mismo propósito por Herrero 
(1994). Como resultado del mismo y tomando 
como base la matriz de correlaciones y las comu-
nalidades entre las variables, fueron  
seleccionadas 6 de ellas,  preferentemente me-
dibles en el animal vivo.  
Se realizó un análisis de componentes principa-
les, que estudió la estructura de las correlaciones 
entre las siguientes variables: peso vivo en ayuno, 
altura de la cruz, altura de la grupa, largo del 
cuerpo, profundidad del tórax y peso medio de la 
canal izquierda, y se obtuvieron 
los resultados que se muestran en 
la tabla 4. 
Como se puede apeciar, con tres 
componentes principales se alcan-
zó el 82 % de la variabilidad ex-
plicada.  En la componente 1 re-
sultaron como factores importan-
tes el peso de la media canal iz-
quierda, el peso vivo en ayunas y 
la profundidad del tórax, lo que 
parece indicar que esta compo-
nente se refiere al rendimiento en 
carne del animal. En la compo-
nente 2 se alcanzaron valores mayores en la altura 
de la grupa y la altura de la cruz, luego la misma 
puede explicar la talla o constitución del animal, y 
por último la tercera componente mostró como 
valor de importancia  el largo del cuerpo o sea el 
tamaño del animal. Como puede apreciarse, la 
aplicación del método multivariado redujo la di-
mensionalidad, en correspondencia con lo plan-
teado por Ato et al. (1990). 
En este estudio del total de variables, el método 
estableció un orden jerárquico en el que aparecen: 
el peso de la media canal izquierda, el peso vivo 
en ayuno y la profundidad del tórax, dentro de la 
primera componente; la altura de la grupa y la 
cruz en la segunda, y el largo del cuerpo en la ter-
cera.  
El peso vivo en ayuno puede variar de forma 
importante el rendimiento de la canal, debido a las 
variaciones en el contenido digestivo, aspecto que  
ha sido señalado por Osorio (1996) y  Osorio et 
al. (1997). En la práctica se acostumbra a expresar 
el rendimiento verdadero, que no es más que la 
relación entre el peso de la canal y el peso vivo 
vacío (sin el contenido digestivo). Por esta razón 
el sacrificio se produce después de 24 horas de es-
tar el animal en ayunas. 
Le sigue la altura de la grupa y la cruz en la se-
gunda componente, rasgos de gran importancia 
práctica por ser poco variables y de fácil medición 
en el animal. Finalmente en importancia aparece 
el largo del cuerpo en la tercera componente, que 
se encuentra relacionado con el largo de la canal. 
Como puede observarse, en el experimento se ob-
tuvo un 82 % de la variabilidad explicada, lo cual 
no coincide con lo señalado por Linares (1990) 
quien refiere que un 90 % de la varianza debe ser 
Tabla 4.  Factores de peso en la determinación del rendimiento en canal 
Componentes  principales 
Indicadores 1 (Rendimiento 
carnicero) 
2 
(Talla) 
3 
(Largo) 
Peso vivo en ayuno 0,79* 0,30 - 0,03 
Altura de la cruz 0,20 0,87* - 0,32 
Altura de la grupa 0,14 0,90* 0,30 
Largo del cuerpo -0,02 0,01 0,98* 
Profundidad del tórax 0,78* 0,08 0,18 
Peso media canal izquierda 0,82* 0,07 - 0,22 
Valor propio 2,50 1,28 1,12 
Varianza acumulada 41,60 63,00 81,60 
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explicada por el componente principal para que 
ésta sea aceptada. 
Para estimar el peso  de la riñonada se analiza-
ron los tres indicadores a través de un análisis de 
regresión múltiple para cada tratamiento. La 
ecuación de  regresiones múltiples descendientes 
se muestran en la  tabla 5. 
En este sentido se puede manifestar que a partir 
del peso vivo y las mediciones zoométricas se ob-
tuvieron modelos de regresión múltiple para de-
terminar el peso de la media canal y otros compo-
nentes regionales. El criterio empleado para esco-
ger los modelos consistió en elegir aquel con un 
nivel de significación (P<0,05) y elevado coefi-
ciente de determinación múltiple (R2).  
La ecuacion de regresión encontrada incluye el 
perímetro torácico, profundidad del tórax y  perí-
metro de la caña, medidas que están correlaciona-
das con la canal. Esta ecuación permite, de forma 
sencilla, estimar el peso de la riñonada. Esta re-
gión según los resultados de Lima et al. (1998 y 
Marshall et al. (2000; 2001) es la cuarta en peso 
según la  técnica de disección empleada y repre-
senta  aproximadamente un 16 % del valor total 
de la canal de corderos pelibuey. 
Los por cientos obtenidos son específicos para 
esta especie, variedad, categoría y sistema de ali-
mentación, pues según los planteamientos de 
Vergara y Gallego (2000), las ecuaciones de pre-
dicción son restrictivas para cada genotipo y para 
un sistema de producción concreto, todo lo cual 
aconseja que las mismas sean aplicadas con caute-
la y en una muestra mayor, antes de proceder a su 
generalización  en la practica productiva. 
CONCLUSIONES  
La estimacion de la riñonada es fácil y aporta 
una valiosa información sobrer la cuarta región 
del peso de la canal, según la técnica de disección 
que se emplee. 
El coeficiente de determinación de la ecuación 
de estimación obtenida está dentro de los paráme-
tros internacionales para este tipo de determina-
ción, lo cual le confiere precisión, rigor y valor 
práctico. 
RECOMENDACIONES 
Aplicar estas ecuaciones para estimaciones en 
las distintas variedades que presenta la raza Peli-
buey. 
Ampliar la muestra para continuar  validando 
los resultados obtenidos, en correspondencia con 
las restricciones que este tipo de determinaciones 
exigen. 
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